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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Общий объем работы составляет 68 страниц, включая 1 таблицу и 2 
приложения (10 страниц). Список литературы содержит 18 наименований.  
 
ИНФИНИТИВ, ПРЕДИКАТИВНЫЙ ПРИЗНАК, СУБЪЕКТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ, ОБЪЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЕ, СКАЗУЕМОЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 
 
Объектом исследования являются инфинитивные словоупотребления в 
повести «Пиковая дама». 
Целью нашей работы является установление особенностей 
функционирования инфинитива в художественном тексте. 
В ходе работы нами использовались следующие методы 
исследования: описательный, включающий наблюдение, интерпретацию, 
классификацию языкового материала; элементы метода компонентного 
анализа, позволяющего установить семантическую структуру глаголов; 
контекстуальный анализ, раскрывающий содержание глагольных словоформ 
в конкретном контексте. 
В ходе функционально-семантического анализа определено значение 
инфинитивов, выделены лексико-семантические группы, а также 
установлены синтаксические функции инфинитива в тексте произведения. 
Результаты исследования могут быть востребованы при разработке 
лингвостилистического курса, при изучении языка произведений 
А. С. Пушкина, в дальнейшем изучении функционирования глагола, могут 
применяться в практике преподавания РКИ. 
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
литературы и двух приложений.  
ABSTRACT 
The total amount of work is 68 pages, including 1 table and 2 applications 
(10 pages). List of literature keep the 18 denominations. 
 
INFINITI, PREDICTIVE SIGNS, SUBJECTIVE VALUE, OBJECT 
VALUE, ATTRIBUTIVE VALUE, SUBJECT, PREDICATE, ADDITION, 
DEFINITION, CIRCUMSTANCE 
 
The object of the study are infinitival word usage in the story "The Dame of 
Spades". 
The aim of our work is to establish the peculiarity of the functioning of the 
infinitive in a literary text. 
We used the following methods: a descriptive, including observation, 
interpretation, classification, language material; component elements of the method 
of analysis to establish the semantic structure of verbs; contextual analysis, 
revealing the contents of the verbal word forms in a particular context. 
In the functional-semantic analysis determined the value of infinitives, 
marked lexical-semantic groups as well as established syntactic functions of the 
infinitive in the text of the work. 
Results of the study can be claimed in the development lingvostilistik 
course, the study of the language works of Alexander Pushkin, further study the 
functioning of the verb can be used in the practice of teaching trials. 
Thesis consists of an introduction, two chapters, conclusion, bibliography 
and 2 appendices. 
 
